


























































































































































































































円、負債3650万円と査定し、預金 1520万円を切捨てる。 2)預金は 1口300円以下について







































































































































































































































































































































































































































（『破産法研究』第 5巻、有斐閣、 1923年、所収の「和議法案概説」 497-8)。
(5)高橋・森垣『昭和金融恐慌史』清明会出版部、 1968年、 207頁



































































































(69)鈴木竹雄『酒法とともに歩む』商事法務研究会、 1977年、 29-37頁、 627頁、なお浅木
憧ー「昭和十三年会社法改正の歴史的展開•第一部一改正への胎動から改正要綱をめぐる論議
まで」（『神戸学院法学』第 25巻第 1号、 1995年）を参照。
(70)日本銀行 (1962)「金解禁後における金融界動揺と特例融通」、前掲、日本銀行 (1969-
2) 530頁所収。











整理方法 銀行名 公称資本金 諸預り金 休業月日 開業年月日 備考
自立単独復活 相 知 500 250 4.16 6.16 
蒲 生 1,000 2,133 4.19 5.2 
泉 陽 700 1,502 4.19 6.15 
門 司 500 148 4.20 6.1 
明石商工 500 1,040 4.21 5.12 
武田割引 500 584 4.21 8.8 
小 計 6 行 3,700 5,657 
特融単独復活 東 葛 1,000 1,927 3.31 9.15 
第六十五 10,000 28,172 4.8 5.12 
鞍 手 1,500 5,842 4.13 12.28 
栗 太 1,000 6,239 4.15 5.16 
泰 昌 5,000 7,602 4.21 6.1 
河 泉 500 1,489 4.25 8.16 
鹿児島勤倹 1,000 6,050 6.9 11.1 
小 計 7 行 20,000 57,321 
人己 併 左右 田 5,000 21,802 3.22 12.14 
解 散 あかぢ貯蓄 500 5,179 3.15 12.17 
整理未了・ 中 井 5,000 45,589 3.19 28.3.31 A 
整理案確定 中 沢 5,000 8,686 3.22 28.3.1 A 
八十四 5,000 17,798 3.22 28.4.25 A 
村 井 10,250 60,059 3.22 28.4.15 A 
近 江 15,000 136,769 4.18 28.5.8 A 
十 五 100,000 368,434 4.21 28.4.28 B 
小 計 6 行 140,250 637,335 
整理未了・ 東凩渡辺 5,000 37,005 3.15 28.6.29 D 
整理案未定 山 城 500 1,379 3.19 27.9.26 D*  
桑 船 500 286 3.19 31.12.11 C 
久 吾． 200 1,656 3.22 28.5.10 A 
浅 沼 1,000 4,598 3.23 31.6.25 E 
添 田 100 533 3.24 32.7.28 C 
芦 品 500 1,230 4.19 31.6.1 C 
広島産業 1,000 4,366 4.20 28.5.17 D 
西江原 1,000 2,695 4.20 28.12. A 
鹿 野 200 264 4.23 28. 3. C 
若 狭 500 729 6.2 31. 5. A 
福島商業 1,075 8,724 6.13 29.3.9 D 
能登産業 2,000 2,665 8.15 32.2.28 C 
玉島商業 100 299 9.5 28. C 
宝珠花 100 128 9.6 31.9.23 F 
小 計 15 行 13,775 66,557 
総 計 36 行 183,225 825,677 
出所）日本銀行 (1969)、同 (1969-2)、朝日新聞社 (1928)等
注）整理方法の別は 1927年末現在、公称資本金、諸預金は 1926年末の計数、単位 1,000円、休業日、開




The Bank Run and the Reorganization Policy (1927-28) 
SUGIYAMA Kazuo 
In 1927, a run was made on 36 banks in Japan, but their reorganization didn't advance 
easily. 
In this paper, the process of the reorganization in relation to the insolvency-law at that 
time is examined and the following points are clarified. 
(1) The Showa Bank established as the Bridge-Bank of these insolvent banks was planned 
as the substitute of receivership at first. 
(2) The merger of these banks to the Showa Bank did not proceed smoothly, because it did 
not match with the composition laws. So the plan could not take effect during 1927. 
(3) These insolvent banks took urgent special measures-Benpo Shiharai-to the petty 
depositors, and wanted to quiet the unrest among the depositors. 
(4) The Ministry of Finance also recognized the necessity of taking certain measures to 
meet the reorganization of the insolvent banks. They planned to create special laws 
for promoting the reorganization promptly. 
(5) The plan of the Ministry of Finance couldn't get the agreement by the Ministry of 
Justice, but the idea was added into the revised Commercial Law, which was enacted 
in 1938. 
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